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coqHAn bHo-sKoHoM 14rt ECKAfl Cyt!HOCTb
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3KOHOM n K14 KOHfO 6PA33ABl4/t b
SOCIO-ECONOM IC SATI SFACTION OF ECONOM I C SAFETY
OF THE NATIONAL ECONOMY CONGO BRAZZAVIL
Auuoto4nn. B crorbe poccMorpeHd reHgeHLJuu coBpeMeHHo?o pnBnrun iKoHoMnKn Koueo EpazzoBnnb B ycnoBuflx
ycuneHug uo5onrca\uoHHdx npoUeccoB. OrMeqeHo cl1o6yto gnaepcufwxaUwo RoH?one3cKon JKoHoMnxu. Sxcnopr npeu-
MyulecTBeHHou capoil ueQru cunxoeT ypoBeHb 5esonocuocrn HOLluoHOnbHou sxouounxn Koueo n genoeT ee soaucntvtou
or Kone1aHnn MnpoBbtx LleH Ho yeneBogopogbt Ocnoauuuu HanpoBneHnnuu o1ecneqeHnn 3KoHoMnqecxoit 1ezonocnoctn
HoIJt/toHonbHot4 3KoHoMt4Kn Pecny1nnxn KoH?o 6pffi3oBunb gBnnercg po3Burnn npegnpnnrnil ne<frenepepa6oronaaqeu npo-
MbtaneHHocru u pocunpeHhe 3Kcnopro npogyKunu cenbcKo?o xo3nucTBo.
Knnqesarc clroBo: Koneo \potzoBnnb, HoLlnoHonbHon )KoHoMnKo,3KoHoMnqecKon 1esonocuocra. eno5onuaorJufl, onbrT,
r po ucQop uo gufl , n pu MeHeH ne
Summory. ln the orticle the tendencies of the modern development of the Congo Brozzoville economy ore considered rn the
context ot' the intensifrcotion of globalizotion processes, A weok diversiftcotton ot' the Congolese economy is noted. 'lhe export
ot' primory crude reduces the level of securtty of the Congo's t'totionol economy ond mokes it dependent on fluctuottons in world
prices for hydrocorbons. The noin duections of ensurtng the economic security of the notionol economy ot' the Republic of Con
go Brozzoville is the developnent oJ enterprises of the oil reftning industry ond the exponsion ot' exports of ogriculturol products.
Key words: Congo Brozzovtlle, notionol economy, economic security, globolizotron, experience, tronsJormotion, oppltcotion.
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ff ocrauourca npo6lerurr u o6ulerr BvAe v ee cBsBblI.c Ba?ftHr,IMr{ rrayqrrr,rMrl u ilpalcTl,IqeCI(IIMI,I 3a-
AarraMn. Coeperrenuufi grafl palBvr"twrr nrupouoli
gKoHoMrzKur xapaKTep[JBye'rcrr paBBtl'r'r4eM rlo6a-
rIr.IBarlvoHHbrx rrpoLI,eccoe, yr"ny6reuL,teM Me]KAyHa-
po4norZ rzuTef parlr4 r4 r.r Koonepaqnv, ilepe JLnBaHrreM
*Ut"tUrrO", r{TO BJIeqeT Oa cOoOrZ ycvngr{vre KoHKy-
peHllrru u coBAaer peaJrbHbre yrpo3br gxononan.recnoft
6eocluacHocu{ orAeJrr,Hr,rx crpaH. Cnrzlxeune ypoBr{tr
9 Ko Ho M 14 rI ec xo ft 6e e o n ac Hocrr4 Ha rrll oH aJI bH o fi e rc ou o -
MIzKn B trrct6oit crpaHe 6y4er npNeoAr.rrb K BooHr.rr{r{o-
B e II tl rO y r p o 3 B c Q r{ r,r a Jr b H o - 0 K o H o M r4r{ e c K o M p a3 B r4 Trr rl
11
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cTpaHbr, r{ cHr4}KeHr,rrc 3q)q)eKTnBHocTPr cDyHr{quroH14-
poBaHVg BHyTpeHHefo 9ItoHoMt{rrecKofo MexaHuSMa,
oTcTaBaHvro B rrHHoBaqr{oHItoM I{ TexHoIrot'vqecKoM
pa3Br4Tr4!1, CHrrlKeHrlrO It OHr{ ype HTOCn OCO6HOCTt{ n pO-
[yKrJvtw r1 cTpaHbr B r{eJroM.
AnaJrI,ru nocJreAr{r{x HccJreAoBaH nfi u ny6.rrurcaqu ii,
Bonpoca vr 06ec neqe H rrrr or{o uoMr4qecr{oft 6eao nac no -
cru HaII,LroHaJI I> Ho ii 9n o H oM I,t Kt4 yAen e r{o BH 14 Ma H r,Ie
B TpyAax MHorux aBropoB. Peruentaev [po6reM o6e-
crreqeHrrff Haur{oHan b HorZ e xonolraqecKoft 6eeonac-
HOCTT4 3ar{rrMAIOTCrr Tar{Ue BeAy[Iue yKpauHcKr4e yqe-
Hbre Kard B, l. A.rrrnervra, A.I, Eeaopyc, B.It, Bacenrco,
B. M. leerl ,fL A. )Itanuno, B. 14. Itnpi.r.nenno, tr{.II. Mu-
fyc, B. tr4. Mynruau, A. flacrepHan-TapaHyqeHrco,
C. Iz1. llnponrl{oB, A. ?I. Cyxopynoe, JI.l. Tllsrvr6ss6,
R, f , <DeAopeHKo r4 Apvrrre, Or4aeaa Ao,rlnHoe Hayq-
nrrnr napaooTltaM yrIeHbIX EKoHOMI4CTOT u pa3pa6OrXe
AaHHorz IIpo6JreMarrrKr{, Heo6xoAI4Mo orMerrrrb, q1g
oIIpeAeIrer{Hble acfrer{Tbr r{e HaIIIJTt{ cBoero pelueHng I4JIIl
ocrarorcfl eule Ar4crdyccl,roHHbrMrr ra 'rpebyro.r AanbHetr -
IIJeTO BHtrM aHV tI, B TIaCTHOCTLI aCDeKT V1 CIlOJrbSO BaHUr{
o[bITa Apyrhx crpaH 4.tIa c]ropvtltpoBaHun cucreMbr
o It o I{ o M I4r{ e c tr o rZ 6e c o n a c H o c r 14 o 14 e.lr I n o tZ c r p a H rr,
(Dopnnuposarrlre l1e.refi crarr,14 (rrocraronrca aaAaqlr),
I{els crarura 
- 
pacKpbrrb corlr4aJr bHo- gr{oHO Mr4qecKyro
cylquocrb gKoHoMlrrrecHoi 6ecouacs<lcrrz HaquoHa.trguofi
oKoHoMr4ntr Pecnv6luxz Idonro (Epascarwnr).
I4onolnetrile oclrolr rroro M a repua.rra u ccJreAoBa ri H l,
O6ecue.reHV e EKoHoMuqecKoii 6esonacHocrr{ Haqr{oHaJ'rb-
Hoft aKoHoMI4K14 Aocraror{no c.non<nr,tfi u trHororpauutrrl
rpoqecc, Koropr,ril rpe6yer BHaqr4TerrbHsrx ycr.rnzii xan
co cTopoHbI yr{eHHbIX, TaK II CO CTOpOHbT npaBr{TeJIT,CTB
pa[]Hbrx crpau [1], Exonoruuqecnas 6e3o[acHocrb EBJrfl-
ercE SHaqA MOft qacTbro Harlr{o HaJrbHorT 6 ee onacno crra,
uoo'l'oMy HayrlHo-rIpaK1'I4qecKIIM uccneAoBaH]LtIM B 3Toft
oO n acrr4 n e o 6 x o4 n vr o yA e n tr r b B H rr M a H rr e. V rr u.r br s an
AI{HaMr4Ky pa3Br4Tr4ff rul.rpoeo ii eKoHoM r{Kr4 rr oco6eH -
H o c r I{ pa B B r4T!1 ff o rAe Jr b H br x c rp a rr rle Jr e c o o 6 p a B H o r{ c -
II O rr b 3 O B a T b Tp a H C dl O p M 14 p O B a rJ H br fi o rr b| f p a 3 Jr rr rr H bI x
cTpax, B AaHr.roM cJryqae qen ec006paS lro l.rc lloJr bsoBaTr)
HaKorrJreHHbrfi ortbrr VrcpatrHur s o6ecneqeH1414 DKoHo-
M I{ r{ e c K o ft 6 e o o n a c n o c r!1 A Jr,fl qto p M lr p o B aH 
'l,fr 
c u c Te M br
6eaonacnocrlt B Pecny6nilKe I{oHfo (Bpaccanrlr,),
Ito s ro necc tra,rr o n on o M rl I{ a o qe H b M a.[ o A u Be pc r{ cl)r4 -
rlr4poBaua, B arconorr4zKe Itosro Iipasaana,ru Hau6o.nb-
rrree pa3BLrrLIe noJIyr{I4,IIa ne(trego6sruaroufarr orpacJrL,
peaJr usarILrfl n poAyK u,n lr Koropo fi c ocraBJrrr er rroqrt{
60'X, BBIL C yuetonr cro14MocrLr ycJryr, cBESaHHbrx c He-
cpra Hrru ceKropoM, Hecpre4o6urnarorqa,fl orpacJrb er{o-
FroMr4rrr4 cpopnrpyer onono 85% BB|L Tannn oOpaBoM,
gKoHoMr4Ka I{ouro Epaoaanu.nu BaBhc,vrr or Mr4poBbrx rIeH
na uecptr, u Hecprenpo4yKrbr. Vsxas 4rzaepczclrzxaqua
sKoHo M14 KI4 Konro Bpaee aeznu, orpaHv rreHnr,rfi prruorc
Br{yrpeHHero norpeblenza, er{cuopr nper{MyulecrBeHHo
cbrpor7 Heq)rrl, HeoHaqt4 Te.flurtrrZ enla4 e BBII Apyfv x
'r' p aA LI uI4O H H br X C e r{TO pO B A KO H OM r,r n 14 Ae Jr a e',l' 3 K O H O -
vrr.tny Itouro Bpaeeaaulu noJrHocrbro saeul czr[oft or
xonebanlrs Mr4 poBErx rleH Ha yfJreBoAopoAr,r,
11a,tz-
R T eqeune AecETr4Jrerrr a 2004-2014 rr. cxr.rnolrur-
qecKafi pocr crpaHr,r 6r,t"no oco6enno Ar4HaMrrr{Hr,IM
I,I HaAelr{HbrM. Crpynrypa cpopvrrapoeanus BBII Pecny-
6 nvtrcvt I{o n r.o cJr eA y}oulan : 70 u/ n porubrrlJre H HocTb,
4,2"/u cerrbcroe xosalZcrs o, 25,8"/u ycnVtI,r. Boluuryrc
qa c'I'b n poM bI ru JteHHo l.o n oTeH ul4a.rla cTpa H bI cocTaB-
lae'r ueQrre4o6urnaroulaa npoMbrril.rreHrrocrr,, llpupocr
BBll sa nepr4oA 2004-2014 rr. . cocraBr4,'r B cpeAHeM
5,4"/u , HO C AOCTaTQqHO BbrCOr{ Oh eapua-rvBHocl'blo
B BaBtrcrzMocr!{ ()1' roAa, Haflprr Mep, B 2073 p,o 3,3"/,,
nporl4B 8,7u/r, e 2010 r. llpr,rpocr BBII B 2014 r.6xrn
caMbIM Bblcor{r.rM 3a Becb nep?roA lI cocraB?rr 6,8'^.
Mem4yHapoAHbre o K oHo M l,rrt e c K r.re yc JroBIIs u HuJRvre
IIeHbr Ha yrJleBoAopoAbr r4 cbrpbe B ueJroM coKpaTnJrr{
reMrbr pocra B 2015-2016 rr. Ha l,7ol, vr 0,3olr , no
e 2077 r. BBll Br,rpoc,ro sa 5ol'. llepcuevrnBbr pocra
BBII Konro Epaaeaaunl o6noerzlzcr, nocJre 2016 r,
B cBsB14 c oxtrzAaeMbrM yBeJII4qeHrzelu o6'E,elroB A06brarr4
necpra B HaryparrbHoM BbrpalneHvtw[2], llo o6r,ervry 4o-
6 rt v r.r n eclrrl.r 9 r{o H o M !r Ka Pec n y6a r.r rr r.r Itox ro 3 ar{ r{ M aer
29 necro B Mnpe. flo o6ulr.rrvr oa[acaM HecDr[i K<lurci
oaHLlMaer 35 ri,recro B Mr.tpe. 3ua.rntelusoe yBeJrrarregLr e
4o6r,rv n c rrpofi lrecpTr4 Aaer Bo3MolitHocrrr KoM rreHc r.r -
poBarb rtole6anu.s rleu Ha M14poBoM pbrnrre Hecl)Tr4.
O4narco A"rfl rofo, r{To6br pocr BBfI 6r,rl cra6urunr,rnn,
a DKoHoMlrr{a 6r-rnee e(tQevrzenofi, npoLr 3BoAcrBeHHbre
y cI4 IIV tl A O Jr )n H br c O n p O B o )r{Aa T bc fl M oA e p n r e a q r,r e ft
trrrQrpacrpyr{rypbr, oco6eHHo noproB, a ran}r{e Aopor,
u{eJre3Hbrx Aopor r.r oJret{TpocerelZ ncl Rcel.i c'rpaHe. Itonro
uMeeT oTHocr4TeJrbHO yHr4KaJrbHOe MecTo B IIeHTparL,-
nor;r Acpprzrte, c ecrecrBeHurru uy6onoBoAHbrM floproM
a llyenr-Hyape. O6uonneuua lrucppacrpyr{rypbr AoJr}nuo
6y4er exanrrar[, B ce6fl 06rroBreHIie aBToM06uarnrtx
Aopor u )Ke;rre3r{ofi Aopofr4 Ha ocn llyenr-Hvap-Bpas-
saBUrrb, rrTo rroBbrcr4'r KoHKypeH'focnoco6noc'rb c1'paHbr
I4 rroBBoJrr.rr yryqDrrrrb KaqecrBo paopa6oron 
.qpyrLrx
IIOJTe3HbIX r.rc KonaeMbIX, B r{acTHocTI4, KaJIufl , }xeJIe3a,
SOIrOTa r{ ApeBecrIFrbr,
Coc4aHne oco6brx oxoHoMlrqecrux coH (OE3),r.aroxe
6yi1er cnoco6crsoearb pacBtar14ro cepBncrrofi v rrpovr3-
no4craeH uofi /let{TeJI bH ocr14, Ba c qer BBeAeH 14.B HaJlo f o-
BLIX v raMolxerrubrx [per{Myu]ecre. Tar{r4e O33 6urrrn
co3AaHbr I,r qlyHK rlroHr,rpyror n Bpaacaeule, flyaur- I-Iy-
ape, Oycco r.r Ofio-Onnorvr6o,
I Ipra v eprr o 7 0ol, Hace Jreu rzR Pec try 6 n wwu I{o n ro
flpolrcr.rBaror B fopoAax Epacoanune n flyenr-Hyape r.r.rrr4
BAOJIb )HeJ'reGHofi Aoporn, Koroparr 0orTeraer orr,r fopoAa.
06Hos.rle Hz.E u nrppa crpynrvp Ll noB Bor 14T yBeJrrrrr r4Tb
TeMIrbI pocra BBII npr{MepHo na3,5ol,, qro rpeBL,rcr4r
ypoBeub 2015-2017 rf , CoKpaqeHr4e reMrroB pocra BBII
QBflSaHO C UaAeHUl eM BHyTpeHHefO C[pOCa, q.r,o B cBoro
qalepeAb cB,rrsaHo c coKparqeHr'reM pacxoAoB Ha r{acTHbre
I{H BC C TI'I qU LI I4 YME H I, IU E H'IC M O O'bCM OB B H YTPE H H E TO
pr,rur{,4. B 2016-2018 rr. etrpocnu o6r,evrr,r Ao6brrrz
c r,r poft Heqlrr4 14 yRe JrlrLrwJrtlc t o6.r,e nt tr nlr Becrlr poBaHr4tr
xonnnanuefi Total E & P Congo z Chevron n pacpa6o.rrcy
MecropolnAenns Moxo Hop4 z JIuaucv, rrro cM.flfquro
B.rrnffHr4e rler{oBbrx cpanr:opon na pocr BBfL
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Hze nra fr ,ypoBeH b r4 HqlJrr{ auw s 20 7 5 - 20 | 7 f n. yr( pe -
II'.IJI fronynareJrbHyro cnoco6noc'rb B ropo/{ax Itonlo
Ep a a s a r u ;r r,. V.r n r r,r s a fi rt e c r a 6 rz 
"rr r r{ y ro a r{ o rr o M r{ q e -
cnyro cr4Tyarlrro, yqerrbre IIporr'r03n pyroT yBeJrr{qeH14e
r,rHq)Jrnrlr4r.l :e.a4"/t, n 2018 roAy, To ecrb Fra oAaH [yrrxT
Bbrtlre BepxHeir npaH]rubr 3'1, , vcTa]toBJrerrHofo Sxoso-
M lrqecn r4 M coo6rqecr no M ueHTpaJ'rE H oa cpp n na uc n nx
focyAapcTB,
Vaxue Mecra oKouolrnxu ItoHro npenflTCTBvtor ee
4an r,ne ir ru e fi A r4 Be pc u q) r,r K a r{ rl n : n oc 1'a B K a a.n e K'r p oD -
Heprlzv, repMeTr4rrHocTrr BFryTpeHr-rero pr)rrrna, sttsttwh
ypoBeHb nepepa6o'rn,r4 MecrHbrx npoAyr{ToB u CFAF,
BbIpalI{eHHag e 
€. Teru He MeHee, oro coqr,IoroFr4qecKwe
o f p a H u q e H rafl , rr pu c yil-U4 e K o H f o Jr e B c K oil p e r u o u a,r r u o ir
MoAerrr4 ( cw ctewra a p er{Arrr, orcyrc rBr4e np oAyKTtrBHbrx
vuzecrvrynft, coqn aJrbHa,rr r4 rro.rrrirr{qecna*t arz'raqza),
KOTOpbIe BJTIIgIOT Ha eKOHOMIIqeCKyIO aKTI{BHOCTL.
Pecny6nurca Kouro Bpaccauurr ucrrbrrbrBaer rrpo-
6nermr ynpaB.rreHrza, noropr,re npenrrrcrByror er.o paB-
BrrTr4ro kI upenffTcTByroT pocTy ee np14 BJreKaTeJrL,HocTr4
A,[n IrHBecropon, B 2014 r , Pecuy6"uurca Itonro BaHaJra
154 necro vs 177 crpaH, oueHeHHbrx Transparency
International, Eualrec-cpeAa Pecny6lurta KoHfo
e 2016 f. yryqufi,rracr, Cor-ryacHo Aor{raAy <,BeAesne
Oaoseca>, Itonro nepeMecrunacrr Ha 176 naecro ne 189
crpaH, nepeqllcJreHHbrx B cfrr{cKe, TofAa KaK s 2014 r.
oHa 3aHuMarra 185 uecro [3],
.( e y rvr a oc H o B u br M r.r Lle rr r p a M r4 p o c r a I r{ o Ho M 14 r{ r,i
crpaHbr.aBJInercfl ropoAaflyenr-FIyap gKoHOM14-
r{ecKl4ft Ka[t{TaJr 14 BpaS3aBrzrb 
- 
ileilrr"rLtrrecKr4ft Ka-
nr{Tarr. Bpase anurr 
- 
croJrur qa ,{erroxparnqecKori
Pecny6nuxz Itonro, pacno.lto]r{eHnrrfi na 4pyrou cro-
poHe peKv Itonro, fopoA Knsuraca EBJrrrercF Tperb}{M
uo Berurrr4He ropoAoM n Acppzxe n rory or Caxapbr ilo
quc.[eHHoc't'!'I HaceJI eHI,1fi .
Ctpyntypa eKcrropra Pecny6.nurcz Itonro cJreAyro -
I!afl: sKcnopr cblpofi HeqlTr{ cocTaBJrfler 95%r o6ulero
or{crropra crpaHbr, gxcnopr ApeBec LrHbr coc"t au nlzet 2"/o,
He3HarrrTelbHyIo qacTb cocTaB,rrSe'r aKcIIopr paor4]rrlpo-
BaHIrofi MeAu, nn"rroMarepwaJloB, MeAI4KaMeHToB, narL,-
MoBoro MacJra, xoc]re, rcarcao, ra6arca, apax14ca. B crpanrr
glccuoprepoB, y Koropbrx yAeJrbHbrfi Bec B oKctioprl{oM
6a,nance Pecuv6larcrz ItoHro orHoctrrca cneAVroqv e
(uo 4annr,ru 2017 r.)Itvraia ($2320000000.), I4tanraa
($995 rrrnu.), VluTtvra (ff282 rvrnH.), CIIIA ($272 nuu.),
llopryrarua ($237 mnH.) [2].
C'rpyxrypa san6o,ree BecoMr,rx crarefi oKcnopra
Pecny6nlrrcra }tonro n 2017 f . cJreAyroqa.rr: cbrpar Heq)rr,
( $ 3 7 1 0000000. ), paQltlrr n poBar{Han Meab ($ 826 ruan. ),
rIe0oMa'r'epr4anrr neo6pa6oraH Hbre ($ 24 1 unH. ), Herpre-
fIpoAyKltr ($1 16 nnu.), nunoMa'r'eprza.nur ($116 rvr.nH.)
[2]. Sncnopr Pecny6nnnr,r Itorlro cocraBrrrrer oAHa rbrc.q-
LIa AeB.BTbCOT AeBflHOCTO ABe II03!{rlr414 nO COUaCOgannOi
cr4creMbr xlaccn(tuxaqz z.
B 2077 r, Pecny6.nuna Konro BBeo.rra roBapoB r.r trpo-
AyI{rIr4r4 Ha $5090000000, caenan ee 127-npynnefiruwvr
I{MrloprepoM B Mr{pe, 3a uocleAuue ceMb .ner r4Mnopr
Pecny6nunz Konro cHwowJrcfl uo ro4oeofi crasne 1 , 1 7u ,
c $5680000000 B 2010 r, Ao $5090000000 s 2017 t.
Kp yn n eri ru uMu uMtropr e p a M n rr B Jr.Fr ro r c.Fr c,rr eAyro -
illl4e crpaur,r Mr4pa: Itr,rraii ($1,04 MrrpA.), (Dpanqun
($7t+ rvrnn.), IOxHas I{opea ($501 vrru.), IJopnerza
($300 r,rnH.) u CIIIA ($223 n.un.). Ton-nnnopr: cv4a
cneqv aJrrrlrof o irasHarreHus ( $ 4 76 rrrnn, ), o6opy4oeanue($200 nIu.), r{BoJ'rr4poBaHrrr,rrl upono4 ($140 runH.),
ynaKoBaHHbre MeAr4KaMcn'rrr ($ I24 vna.) 14 npoAyKrbr
flr4ra:r,wfl. ($123 mna.).
Br,ruoqlr, Ocnoeur,r14z rranpaBJreHr4sur.r o6ecneqeuua
gt{or{oMlrqecrcoi]i 6econacsocrr,r Frar{lroHaaunofi oKoHoM14-
xr Pecny6nurca I{oHro 13paaaaen"rrs sB.rsercfl nocrpo-
eH ue npoM brru.rreHH brx fipeArrptrff Tr,r ft no nepepa6orne
cstpofi ne(lru; pacnr4peHr4e crarefi onc[opra crpaubr o,r
cbrpbeBoro cner{rpa r{ rpoAylrraM nepepa6orrrm; pacrur4-
peHr4e HarlMenoeaHwrZ flpoAyxIItr14 ceJrbcKoro xoefl ftcrea,
L{enecoo6pa3Ho r{crroJrbBoBarb o[brr rrepeAoBbrx paoBr4-
TbIX crpaH r4 orrbrr Vxpaxurr AJrff pagBrrrug oKoHoMlrnu
Pecny6nrarcz Itonro Bpassaeralr, Corlnanr,no-gr{oHoMr,r-
r{ecnaff cyrr1Hocrb o6ec[e.reHr4.s 6esonacHocrr.r Harlno-
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